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Talking about the Superiorities and Emphases of Reference Service Developed by
College（Department）Reference Room inUniversity under the Network Environment
CHAI Jing, YU Shuang-qin
ABSTRACT: This paper introduces the impacts of network environment on college （department） reference room in
university, expounds the superiorities of college（department）reference room in developing the reference service, and puts
forwards some emphases of the reference service developed by college（department）reference room in university.
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The Trend of Subject Services: Embedded Service Model
——Taking the Library of Xiamen University as an Example
ZHOU Jian-chang, HUANG Xiu-jing
ABSTRACT: Taking the library of Xiamen University as an example, and starting from the practices of embedded subject
service, this paper expounds the features of embedded subject service, probes into the channels of embedded subject
service, discusses the concrete connotations and general ways of embedded subject service, and points out the service
effects of embedded subject service.
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